Kinematisch vollständige Untersuchung der simultanen Ionisation von Projektil und Target in Stößen von 3,6 MeV/u C 2-plus mit Helium by Kollmus, Holger
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